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Беларуси, поддержано 30 национальных программ, предоставлен доступ к знаниям, экспертному 
потенциалу и опыту.  
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Для Республики Беларусь характерен процесс становления небанковских кредитно–
финансовых организаций, перечень которых пока относительно небольшой (лизинговые компа-
нии, инвестиционные фонды, кредитные кооперативы, страховые общества, валютно–фондовая 
биржа, фонды банковского управления, ломбарды и др.). Поэтому вопрос развития таких компа-
ний является весьма актуальным для современного общества. 
В Республике Беларусь небанковские кредитно–финансовые организации имеют двойную под-
чиненность и, следовательно, относятся к специализированным кредитно–финансовым институ-
там, которые ориентируются на обслуживание определенных типов клиентуры, либо на осуществ-
ление в основном конкретных видов кредитно–расчетных и финансовых услуг.  
Страховые компании. Несмотря на десятки страховых компаний и обилие страховых программ, 
объем востребованных страховых услуг в Беларуси низкий. Что касается структуры рынка страхо-
вания, то здесь крупнейшим страховщиком по объему премий был и остается «Белгосстрах». Ему 
принадлежит 56% рынка страхования Беларуси. Доля государственных компаний в структуре 
страховых организаций в Республике Беларусь преобладает. 
Одним из важнейших условий обеспечения устойчивого развития и функционирования страхо-
вого рынка, роста его емкости является увеличение собственного капитала страховых организаций 
(таблица). 
 
Таблица – Отдельные показатели деятельности страховых организаций в Республике Беларусь 
за период 2009–2012 гг. 
 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Собственный капитал, млрд руб. 1979,1 2701,5 10856,2 11 148 11 800,0 12 130,8 
Уставный фонд, млрд руб. 1703,1 1790,2 9388,6 9 649,1 9 739,1 10 042,3 
Получено страховых взносов по пря-
мому страхованию и перестрахованию, 
млрд руб. 
1342 2365,6 4337,6 6 645,1 7 267,3 8 139,6 
Среднесписочная численность работ-
ников страховых организаций 
16091 16557 17131 17 353 17 129 9 269 






Из таблицы следует, что с каждым годом продукты, предлагаемые страховыми компаниями 
пользуются все большей популярностью среди населения и организаций, а сама деятельность 
страховых компаний становиться все более эффективной. 
Таким образом одной из приоритетных задач является формирование конкурентной среды, что 
предполагает реализацию следующих мер: поэтапная либерализация национальной системы стра-
хования и перестрахования; повышение уровня открытости информации о деятельности страхо-
вых организаций; построение системы рейтинговых оценок страховых организаций для стимули-
рования неценовой конкуренции между ними[1]. 
Лизинговые компании. Появление лизинга в Беларуси относится к началу 90–х годов. Пионе-
ром в этом деле стал ЗАО "Приорбанк". В эти годы была создана Ассоциация лизингодателей как 
общественная организация. В настоящее время в Республике Беларусь лизинговую деятельность 
осуществляют 100 компаний. 
Устойчивой тенденцией является снижение доли банков–лизингодателей в общем объеме ли-
зинговых операций. Если в 90–е годы банки–лизингодатели контролировали около 75% рынка ли-
зинга, в 2007–м – 39%, в 2011–м – 4%. В 2012 году банки заняли на рынке лизинга нишу в 25,5%, 
что свидетельствует о возрастающем интересе банков к лизингу как одному из наиболее эффек-
тивных и безопасных способов инвестирования в основные фонды. 
Более 66% совокупного объема лизингового портфеля приходится на ООО ”АСБ Лизинг“, 
ОАО ”Промагролизинг“, СООО ”ВТБ Лизинг“, СООО ”Райффайзен–Лизинг и ЗАО ”БПС–
Лизинг“. Совокупный объем лизингового портфеля данных организаций увеличился с начала 2015 
года на 1,6 трлн. рублей и на 1 июля 2015 г. составил более 14 трлн. рублей. 
С начала 2015 года объем нового бизнеса лизинговых организаций   (стоимость переданных ли-
зингополучателям предметов лизинга) составил около 2,3 трлн. рублей или 150 млн. долларов 
США (по курсу на 1 июля 2015 г.). Всего с момента начала деятельности было передано лизинго-
получателям 17 797 предметов лизинга. 
Предметы лизинга приобретались как за счет собственных средств (53,6 процента от общего 
объема стоимости переданных предметов лизинга), так и привлеченных средств (46,4 процента от 
общего объема стоимости переданных предметов лизинга). 
Главной проблемой, препятствующей широкому распространению лизинговых компаний, яв-
ляется незаинтересованность юридических лиц в приобретении объектов лизинга. Для дальнейше-
го развития лизинговых компаний в Республике Беларусь необходима реализация следующего 
комплекса мер: развитие инфраструктуры рынка лизинговых услуг на всей территории Республи-
ки Беларусь, которая включала бы: предоставление лизинговых услуг в регионах и крупных горо-
дах, подготовку квалифицированных кадров, информационное освещение предоставляемых услуг; 
популяризация лизинговыми компаниями своих продуктов. 
В целом, белорусский рынок лизинга, по мнению экспертов, будет в дальнейшем стремиться к 
специализации. Оценивая ситуацию в перспективе, отметим, что возможен также дальнейший 
раздел сегментов работы между банковскими и небанковскими лизинговыми компаниями. 
Кредитные союзы. Все белорусские кредитные союзы являются некоммерческими организаци-
ями и создаются в форме потребительских кооперативов. На 1 января 2015 года в Беларуси насчи-
тывалось 19 кредитных союзов, из них 3 общества взаимного кредита, 2 кредитных союза, объ-
единяющих граждан и юридические лица, 14 кредитных союзов граждан, с общим количеством 
членов около 1000. 
Наиболее успешным и многочисленным из белорусских кредитных союзов является Потреби-
тельский кооператив «Столичный клуб взаимопомощи», членами которого могут быть только 
граждане. Он осуществляет свою деятельность с 2004 г. Количество пайщиков данного союза пре-
вышает 600 человек. С начала его деятельности гражданам было выдано займов на сумму более 2 
млрд. белорусских рублей, привлечено более 698 млн. белорусских рублей.  
Предложение кредитных союзов интересно, прежде всего, субъектам малого предприниматель-
ства. В Столичном клубе взаимопомощи процентные ставки по депозитам в белорусских рублях 
составляют 40% годовых. Эффективная ставка по выдаваемым кредитам равна 10% в месяц. 
Проблемой кредитных союзов в Республике Беларусь является недостаток информированности 
о кредитных союзах населения и потенциальных инициативных групп граждан, которые могут 
выступить учредителями кредитных союзов. Поэтому постоянно должна проводиться работа с 






ных финансовых планов, в том числе информирование об альтернативных банкам источниках по-
лучения средств на потребительские цели. 
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С конца 2015 и начала 2016 гг. банковский сектор Беларуси работает в условиях оттока лик-
видности на фоне резкого ослабления белорусского рубля. Реальный сектор экономики страны на 
протяжении обозначенного периода показывал недостаточную динамику роста. По данным Наци-
онального статистического комитета Беларуси валовой внутренний продукт (ВВП) страны в янва-
ре–феврале текущего года снизился по сравнению с январем–февралем 2015 года на 4% и соста-
вил 141,5 трлн. BYR. В январе текущего года падение равнялось 4,3%, а сам ВВП – 73,2 трлн. 
BYR. Таким образом, в феврале ВВП оказался меньше, чем в январе, и составил всего 68,3 трлн. 
BYR. С производством дела обстоят еще хуже, чем с ВВП. За два месяца текущего года промыш-
ленной продукции в Беларуси было произведено на 121,5 трлн. BYR, что оказалось на 5,6% мень-
ше, чем в январе–феврале 2015 года. Плохо обстоят дела и с инвестициями. А именно, инвестиции 
в основной капитал в Беларуси за два месяца текущего года составили 22,7 трлн. BYR, что оказа-
лось на 24,6% меньше по сравнению с январем–февралем 2015 года [1]. 
Рост курса доллара повлёк за собой падение зарплаты в валютном эквиваленте. Эта ситуация 
напрямую отразилась на формировании ресурсной базы банков в части депозитного сегмента – 
соответственно, банки снизили свою активность на рынке ссудных капиталов.  
Депозиты физических лиц в 2014 году ещё имели достаточно устойчивую динамику, на фоне 
снижения уровня средней заработной платы с 575 до 510 у.е.[2]. Наблюдалась также достаточно 
стабильная динамика притока депозитов юридических лиц в данный период (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Депозитные ресурсы банков 2014 года, млн. USD 
 
Но уже экономика 2015 года показала худший результат в сравнении с 2014 годом, а уровень 
заработной платы опустился до 475 у.е. (рисунок 2) [ 3]. Тенденция снижения реальной заработ-
ной платы наблюдается с августа 2015 года. 
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